









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民主 共和 民主 共和
1964 ジョンソン（民主） 68 32 295 140
1966 64 36 247 187
1968 ニクソン（共和） 57 43 243 192
1970 54 44 255 180
1972 56 42 242 192
1974 フォード（共和） 60 38 291 144
1976 カーター（民主） 61 38 292 143
1978 58 41 277 158
1980 レーガン（共和） 46 53 242 192
1982 46 54 269 166
1984 47 53 253 182
1986 55 45 258 177
1988 ブッシュ（共和） 55 45 260 175
1990 56 44 267 167
1992 クリントン（民主） 57 43 258 176
1994 48 52 204 230
1996 45 55 206 228
1998 45 55 211 223
2000 ブッシュ（共和） 50 50 212 221
2002 48 51 204 229
2004 44 55 211 223
2006 51 49 236 199
2008 オバマ（民主） 58 40 255 175
図表１ 公民権法制定・ニューディール連合崩壊後の議会構成
（CNN Election Center 2008を参考に筆者が作成）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Guide To U.S.Election 2004 p. 792, p. 794）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出典：Estimate of Union density by State.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人文学09_5/45-110論文  09.3.9 1:35 PM  ページ 110
